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KATALOG
öfver aflidne veterinären A. E. Hagmans efterlämnade
värdefnlla boksamling, hvilken kommer att försäljas ons-
dagen den 18 april från kl. 10 f. m. genom offentlig
auktionåHelsingfors Anktionskammare, Mariegatan N:o3.
1. Rosencrantz, Traineringen eller kon-
sten att bibringa sin häst högsta
möjliga grad af capacitet.
2. Kuhn, Hornboskapens ändamåls-
enligaste uppfodring.
3. Hazzi, Om kapplöpning.
4. Om köttkontrollen.
5. Meyer, Die Approvisionirung des
europäischen Fleischmarktes.
6. Organisk kemi.
7. Ehrengranat, Om hästars rörelser
i deras samband med ridkonsten.
8. Billing, Hippologi.
9. Seidler, Fält ooh tjänsthästens in-
ridning.
10. Shilling v. Kunnstatt, Pferdedressur.
11. Leyon, Riddarkonsten.
12. Ziirn, Ueber Wilben.
13. Callin, Tierfreundliche Geschichten.
14. Bräuer, Sammlung von Gestflts
Brandzeichen.
15. Brånski, Praktische Anleitung zur
Vich und Fleisehsehau.
16. Stockfleth, Haandbog i Veterinaer
chirurgin, del. I—2.1—2.
17. Prosch, Haandbog i det almindelige
huusdjursbring, del. I—2.1—2.
18. Köli, Pathologie' und Therapie der
Hausthiere, del. I—2.1—2.
19. Thedenius, Svensk skolbotanik, del.
I—2.
20. SchtvaVs, Hufbeschlagskunst.
21. Begemann, Pharmakognosie, Phår
niacie.
22. Fristedt, Organisk Pharmakologi.
23. Hering, Husdjurens sjukdornar.
24. Svensk (veterinär) farmakope.
25. Vennerholm, Handbok i allmän ve
terinär-kirurgi.
26. > Handbok i allmän ve-
terinär operationslära.
27. Vestring, Beslagare.
28. Leisering, Der Fuss des Pferdes
und Hufbeslag.
29. Settegast, Om husdjurens förädling.
30. Mortier, Hästhandelns hemligheter.
31. Föreläsningar för ryttare och häst-
vänner.
32. Handbok för artilleri-befälet.
33. Leisering m. fl., Der Fuss des Pfer-
des und Hufbeslag.
34. v. Greift, Antcckningar angående
jagt och djurfångst.
35. Eherengranat, Hasledens byggnad,
fel ooh fullkomligheter.
36. v. Tennecker, Ridskola.
37. Flach, Huru skall jag kunna för-
bättra min kreatursstam ?
38. Silfvast, Handledning i hofbeslaget.
39. Handbok för veterinärer.
40. Keyser, Kura i laborationsöfningar.
41. Christerson, Läran om husdjurens
rationela utfodring.
42. Schivab, Lärobok i husdjurens ana-
tomie.
43. Ediuard's, Lärobok i zoologi.
44. Bock, Ihmisruumis.
45. Silfvast, Handledning i hofbeslaget.
46. Ehrencreutz, Jaktvännen.
47. Broman, Anteckningar öfver jagt
t
och skjutkonst.
48. Vara bästa husdjursracer.
49. Silfverskjöld, Anteckningar om hä-
sten.
50. Jagt-Skolan.
51. Simon, Grundriss der gesammten
fleischbeschau.
53. Caster, Handbok i kirurgiska ope-
rationerna.
53. Lewes, Hvardagslifvets Physiologi.
54. Arneman,' System uti Chirurgien,
del. I—2.
55. Henkels, Chirurgischen Verbande.
56. Augustin, Medicinsk-Chirurgisk hand-
bok.
57. Frey, Grundziige der Histologie.
58. Johnston, Plvardagslifvets Chmi.
59. Vårt tidehvarfs kerni efter Pr.
Schödler.
60. Meyer, Hanbbok i Farmakodynamik.
61. Wrangel, Handbok för hästvänner.
62. Bibliothek i populär naturkunnig
het. 16 bandet.
63. Sjöstedt, Handbok i förlossnings-
konsten.
64. Borck, Oorg. Keuiie.
65. Cleve, Oorganisk och organisn kerni.
66. Huxleu, Menniskokroppens byggnad.
67. Naumann, Pferdewissenschaft, del.
I—2.
68. Villeroy-Miiller, Der Pferdezuchter.
69. Den svenska Farmakopeen.
70. Hoerdt, Pferde-Hufbeslag-Kunst.
71. Mohr, Leitfaden des practischen
Hufbeschlags.
72. Vogel, Lehrbusch der Physikdischen
Diagnostik.
73. Schaw, Book of the Dog.
74. Lundberg, Beskrifning öfver hus-
djurens sjukdomar.
75. v. Sinds, Unterricht eines Stallmei-
sters.
76. Miiller, Lehrbuch der Pharmakolo-
gie fär Tierärzte.
77. Acrel, Chirurgiska händelser.
78. Krank, Handbok der thierärztliches
Geburtshiilfe.





82. Armbrecht, Lehrbuch der Veterinär-
Ohirurgie.
83. Florman, Anatomisk Handbok, del.
I—2.
84. Sveriges Veterinär författningar.
85. Hartman, Det omedvetnas filosofi.
86. Baumeister, Thierkunde und Thier-
zucht. 3 delar.
87. Nothorstj Husdjursskötsel.
88. Vennerholm m. flv Handbok i hus-
djurens sjukdomar.
89. Nyblaeus, Lärobok i Pharcnaceutisk
tecbnologi. 1
90. Schumann, Udgangerfaaret i Skot-
land og Norge.
91. Anacker, Specielle Pathalogie und
Therapie.
92. Wilckens, Forrn und Leben der
Landwirthschaftlichen Haust-
hiere.
93. Däbens, Handbok i Växtrikets na-
turliga familjer.
94. Schmidt-Miilheim, Physiologie der
Haus säugethiero.
95. Pencb et Toussaint, Precis de Chi-
rurgie veterinaire. 2 delen.
96. Anteckningsbok.
97. Leyh, Anatomie der Hausthiere.
98. Böll, Die Thierscuchen.
99. Lehndorff, Handbucb för Pferde-
ziichter.
100. Neubauer v. Vogel, Analyse des
Harns.
101. Cleve, Lärobok i organisk kerni,
2:dra bandet.
102. Berlin, Oorganisk kem,.
103. Andersson, Inledning tilibotaniken.
104. Schabus, Fysikens första grunder.
105. Huxley, Ryggradsdjurens anatomie.
106. Chauvcan, Tiaite cTanatomie corn-





110. Gtrlach, Allegemeinen Therepie
der Hausthiere.
111. Pflug, Pathologischen Zootomie
des Lungenratzens der Pferde.
112. Strecker, Oraniska Kemien.
113. Ditlevsen, Grundtrack af Menne-
skets Histologi.




116. Jäger, Die Wunder der Unsicht-
naren Welt.
117. Skanska Hästföreningens tidskrift.
118. Blomstrand, Oorganisk kerni.
119. Konhäuser, Die Krankheiten des
Hundes.
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120. Zilrn, Die Schmarotzer auf und in '
dem Körper under Haussäuget- :
hiere.
121. Kinberg Ostreologie.
122. Löbe, Der Schweine.
128. Freytag, Russlands Rindvich — ;
Rasgen.
124. Kaninchenzucht in Deutschland.
125. Hempel, Anatomie des Mensch-
lichen Körpers.
126. Holmgren, Insektema.
127. Wentz, Das Pferd und seine äus-
zeren Theile.
128. Funke o. Lippold, Naturhistoria för
ungdom.




133. Vagenfeld, Krankheiten ■ des Pfer-des.
134. Johnstan, Landtbruks Kemi & Ge-
ologi. 4 delar.
135. Rueff, Pferderacen.
136. » Racen des Rindes.
137. Norström, Elektriciteten.
138. Brucher, Die cubcutane Myotamie.
139. Ström, Skogs- ochEjagtstudienarkiv.
140. Coszmann, Vald—und jagdstudien-
-141. Köhne, Allgemeinen Pathalogie.
142. Mortin, Das Leben der Hauskatze.
143. Thamhayn, Der Lister'sehe Ver-
band.
144. Oettel, Der Hiihner—oder [Geflli-
gelhaf.
145. Gayot, Hästars trainering.
146. Gerlach, Die Rinderpest.
147. Nilsson, Skandinavisk Kauna, Fog-
larna, 2 delen.
148. Nilsson, Skandinavisk Fauna, Fis-
karna, ldelen.
149. Geist, Konsten att dressera häs-
tar, hundar o. fåglar.
150. Vogel, Thierzärtlichen Arzneimitel-
lehre.
151. Förster, Recept—Tachenbush fiir
Thierarzte.
152. Almström, Lärobok för Apotheks-
elever.
153. Ström, Skogs—och jagt arkiv.




158. Ableitner, Das Krisgspferd.
159. Svartling, Hästdressyr.
160. Bendz, Hofbeslägslära.
161. Silfvast, Hevosen kenkittämisestä.
162. Möller, Hästhofvens sjukdomar.
163. Kuhn, Die zweckmäszigste Ernåh-
rnng des Pindviehes.
164 .Hahr, .Tagt—handbok.
165. Yekström, Landthushållning uti ai-
fabetisk ordning.
166. Broman, Jagtkalender.
167. W:m, Jagt bok.
168. Wistrand, Handbok i Husmedici-
nen.
169. Hofmeister m. fl. Mikroskopischcn
und Chemischen Diagnostik.
170. Myle, Räfsaxar.
171. Reichenbach, Die Conchilien.
172. Hartmanin, Lycksalighetslära.
173. Fitzinger, Der Hund und seine
Eacen.
174. Sundström, Handbok för hundvän-
ner.
175. Mackenzie, Tallseud Experimente
der Physik und Chemie.
176. Hering, Tbierärztlichen Operatiens-
lehre.
177. Pytz, VeterinärPathologie und The-
rapie.
178. Smitt, Dr de högre djurens utveck-
lings historia.
179. Nolde, Gallerie edler Hunde-Racen.
180. O. B. R., Ströfvaren.
181. Hjelt, Mellan läxan och leken.
182. Wilckens, Thierichen Stoffwechsel.




186. Fricker, Chirurgiaches Vademecum.
187. Nilsson, Arnfibiema.
188. Frey, Das Mikroskop.
189. Guldberg, Från fåglarnas värld.
190. Finlands Rofdjur.
191. Handbok för jagtvänner.
192. Thiingen, Hundboken.
193. Lewin, Cours uti Stallmästareve-
tenskapen.
194. Helsa, lycka och välstånd. 2 häft.
195. Wennerström, Om förlassningsme-
kanismen.
196. Bergstrand, Tjenstehandbok för ve-
terinärer.
197. Löfman, Husdjurens sjukdomar.
198. Enskilta hushållningen.
199. Berlin, Grunderna för den kvali-
tativa kemiska analysen.
200. Berlin, Elementar-lärobok i oorga-
nisk keini.
201. Ström, Om skogarnas värd och
skötsel.
202. Balassa, Hästskoning utan tvångs-
medel.
203. Tidskrift för Veterinär-medicin. 5
band.
204. Jagt, Djurfånge och Vildafvel.
205. Kolthoff, Vårt villebråd. 2 delar.
206. Om hästar.
207. Tiden, Husdjurens Anatomi.
208. Echricht, Det physiska lifvet.
209. Tiden, Journal för djurläkare m. fl.
210. Regner, De första begreppen af de
nödvändigaste vettenskaper.
211. Holmgrcn, Handbok i Zoologi. 3
band.
212. Tidskrift för hästvänner m. fl. för
1831—1832.
213. Tidskrift för veterinärer för 1861
—1862.
214. Tidskrift för veterinärer och landt-
hushållare för 1875—1880.
215. Tiden, Magasin för Veterinärveten-
skapen. 4 delar.
216. With, Haandbog i Veterinairviden-
skaben.
217. Bernstein, Naturvetenskaplig bok-
samling. 2 band.
218. Strömer, Grundelig inledning tili
geometrien.
219. Thon, Hunde abzurichten.
220. Hochlieimer, Allmän hushålls- och
konstbok.
221. Swederus, Nyaste bonde praktika.
222. Forssel, Aritmelik för begynnare.
223. Tengström, Ny brefställare för Fin-
land.
224. Die Jagd auf Hasen und Rebhiih-
ner.
225. Elrichs, Behandlung der Jagd-und
Schiitzengewehr.
226. Luthers, Lilla cateches.
227. Weiss, Thierärzt Arzneimittol m.
fl.
228. Bibliolhek fiir Thierärzte, Landt-
■wirthe Tjnd Liebhaber der Thier-
ärzneikunde.
229. Lindqvist, Minnesbok för veterinä-
rer i tjenst.
230. Curtin, Gripsholms slott.
231. Odendal, Geometri för begynnare.
232. Ekelund, Försök tili lärobok i gam-
la historien.
233. Langenbeck, Anatomisk handbok.
234. Pharmacopoea Svecica.
235. Palmblad, Lärobok i geographien.
236. Berlin, Lärobok i naturlära.
237. Rychner, Vetermär Semiotik.
238. Kolster, Handledning i mikrosko-
pisk teknik.
239. Wistrand, Minnesbok för sjuk-
vårds-manskap.
240. Palmblad, Lärobok i geographien.
241. Goldsmith, Köpmans aritmetik.
242. Frenckell, Rysk tolk för svenskar.
243. Palmblad, Förberedande kurs i all-
männa och finska geographien.
244. Filen, Lärobok i svenska gramma-
tiken.
245. Forsman, Latinsk skolgrammatik.
246. Nya Testamentet.
247. Lärobok i häst-afveln.
248. Lloyd, Jagtnöjen i Sverige och
Norge.
249. Maexmontan, Handbibliothek för
jägare.
250. Sjöstedt, Husdjurens skötsel.
251. Björkman, Handbok i skogsskötsel.
252. von Sind, Häst-läkaren.
253. Florman, Husdjurens skötsel &
hälsovård.
254. Roll, Das K. K. Militär-Thierarz-
nei-Institut in Wien.
255. Sundberg, Anteckningar, rörande
några utländska veterinärskolor
under en resa 1857—58.
256. Hering, Etymologisches Wörter-
buch fiir Thierärzte.
257. Roth, Klinische Terminologie.
258. Schrader, Biographisch-literarisches
Lexicon der Thierärzte aller Zei-
ten und Länder.
259. Feser m. fl., Vorträge fiir Thiera-
erzte. 2 voi.
260. Probstmayr, Wörterbueh der Ve-
terinär-medicin.
261. Samuelsson, Häste-boken.
262. Staffansson, Husdjurens allmänna-
ste sjukdomar.
263. Mills, Den skickliga stallmästaren.
264. Ståhl, Sommar-handbok.
265. Hamm, Hönsgården.
266. Tiden, Archiv för hästvänner och
landthushållare.
267. Hästläkarebok.
268. Hörmann, Hästens exteriör.
269. Hamm, Anvisning att uppföda och
sköta hästar.
270. Florman, Underrättelse orn hus-
hållsdjurens vård och skötsel.
271. Oesterreichische Monatsschrift fiir
Thierheilkunde 1888—1899.
272. Mailer, Ophthalmologie.
273. Weiss, Physiologie der Hauszän-
gethiere.
274. Pharmacopea Fennica.
275. Katalog öfver Kongi. Veterinär-
inrättningens boksamling.
276. Supplement tili Finska Farmako-
peen.
277. Hushållspraktika. 1 del.
278. Luther» Lilla katekes.
279. En dagbok.
280. Fränkel, Kinderkrankheiten.
281. Nilsson, Däggdjuren, 1 del.
282. Kokkonsten.
283. Thaers, Rationella landthushåll-
ningen.
284. Catiin, NordAnierikas indianer.
285. Sigismund Eustig.
286. Upplagsbok för alla.
287. Veterinaire Pharmacopee.
288. Martin, Huskattens lif.
289. Löfman, De vanliga husdjuren.
290. Sundström, Fauna öfver Sveriges
Ryggradsdjur.
291. Guenon, Mjölk-kor.
292. Erxleben, Boskaps-midicin. 1 del.
293. Euren, Finsk-Svensk Ordbok.
294. Ahlman, Svensk-Finsk Ordbok.
295. Kinberg, Om andra halskotors upp-
komst.
296. Råd och anvisningar tili förekom-
mande och hämmande af smitto-
samma sjuhdomar bland hus-
djuren.
297. Arrhenius, Jordbruksläran.
298. Ryss, Handbok för veterinärer.
299. Olsoni, Kokbok.
300. Schwab, Lärobok i Hofbeslaget.
301. > —, Husdjurens Allmänna Pat-
halogi.








309. Schiitzer, Lärogrunder uti Chirur
gien.
310. Hering, Husdjurens Physiologi.
311. Sjöstedt, Rådgifvare i Husdjurens
sjukdomar.




316. System för Sveriges häst-cultur.
317. Weckherlin, Boskapsskötsel.
318. Roselli, 300 svenska växters an-
vändning.
319. Sjöstedt, Husdjursskötsel. 2 delar.
320. Lancaster, Konsten att skjuta.
321. Grotenfelt, Landtbruket i Finland.
322. Carlson, Sveriges jaktbara foglar.
323. Lindholm, Sibbo jagten.
324. Flygarson, Handbok i hönsskötseln.
325. Juhlin-Dannfelt, Jordbrukarens
handlexikon. 9 häften.
326. Sundvik, Finska Farmakopen.
327. Bang, Haandbog i Veterinaerki-
rurgien.
328- Kjerrulf Handbok i Köttbesigtning.
329. Wetterhoff, Från skog och sjö. 2
band.
330. Hallgren, Foglarnas språk.
331. Wacklin, Hundra minnen från
Österbotten.
332. Granluud, Kronprins Budolfs jagt-
minnen, 2 delar.
333. Olsson, Åland.
334. Ingman, En bondehöfding.
335. Hellgren, Utflygter åren 1886—1887.
336. Nyaste aktatycken i vivisektions-
frågan.
337. NyUaeus, Den indelta soldatens lif.
338. Betraktelser angående infanteriet.
339. Lindqvist, Svinpesten.
340. Hagström, Boskapspesten.
341. Bergstrand, Tuberkulosen hos nöt-
kreatur och densammas bekiim-
pande.
342. Wettervik, Om rödsjuka hos svin.
343. Landtbrukskalender för Finland.
344. Bendz, Den förste hjaelp ved plnd-
selige Förgiftningen.
345. Miinchhausens resor ocb äfventyr.
346. —'■„— „ -„-
347. Schybergsson, Finlands historia.
348. Buesching, Den praktiska köpman-
nen.
349. Grot, Lärobok i ryskä språket.
350. Ahn, Lärobok i franska språket.




355. Schmidlin, Die wichtigsten Futter-
Gräser. 2 kartonger.
356. Leiscring, Atlas der Anatoinie dea
Pferdes und der iibrigen Haust-
hiere.
357. Wentz, Die Anatomie des Pferde-
körpers des lebenden Thieres
bildlieh dargestellt und beschrie-
ben..
358. Voigtländer, Die Anatomie des






362. Psalmböcker m. m.
363. Diverse skrifter m. m.
364. Diverse häften af svensk o. finsk
veterinär tidskrift.
365. Tidskrift för Veterinär-medicin och
husdjursskötsel, diverse häften.
366. Djurvännernas tidning. Diverse
häften.
367. Bergström, Svenska bilder.
368. Caupbell, Barnens lif.
369. Tidskrift for veterinärer och landt-
hushållare, diverse häften.
370. Svanljung, Ny juridisk handbok.
371.Koch, Handwörterbuchder gesamm-
ten Thierheilkunde und Thier-
zucht.
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Aktiebolaget Handelstryckeviet.
